





KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang gambaran 
pengetahuan, sikap dan tindakan mahasiswa Universitas Andalas tentang 
pencegahan penyebaran COVID - 19 dengan total sampel 393 orang 
responden, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Lebih dari sebagian mahasiswa (51,7%) mempunyai pengetahuan yang 
tinggi. Item pertanyaan yang perlu ditingkatkan untuk pencegahan 
penyebaran COVID-19 adalah mengenai cara penyebaran COVID-19 
dan cara pencegahan penyebaran COVID-19 tentang penggunaan 
masker. 
2. Sebagian besar mahasiswa (85,8%) mempunyai sikap yang positif 
terhadap pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk meningkatkan sikap 
yang lebih positif hal yang dilakukan adalah dengan mendapatkan lebih 
banyak informasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19. 
3. Lebih dari sebgaian mahasiswa (72,8%) memiliki tindakan yang positif 
terhadap pencegahan penyebaran COVID-19. Tindakan dipengaruhi oleh 
pengetahuan, sikap dan karakteristik demografi yaitu, jenis kelamin, 
lembaga pendidikan, tingkat pendidikan dan lingkungan. Untuk 
meningkatkan tindakan yang tepat mengenai pencegahan penyebaran 
COVID-19 adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan sikap terkait 






Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan 
oleh peneliti terkait pencegahan penyebaran COVID-19 adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagi Instansi Pendidikan  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan 
dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi kepustakaan untuk 
menambah ilmu pengetahuan dibidang kebencanaan terutama dalam 
kasus COVID-19 sehingga bermanfaat bagi mahasiswa untuk penelitian 
selanjutnya. 
2. Bagi Mahasiswa 
Dari hasil penelitian ini diharapkan agar mahasiswa menambah wawasan 
mengenai kebencanaan khususnya tentang pencegahan COVID-19 dan 
dapat meningkatkan pengetahuan, karna dengan pengetahuan yang baik 
akan  mendorong sikap yang positif dan tindakan yang tepat untuk 
mencegah penyebaran COVID-19.  
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini dapat dijadikan acuan atau masukan terhadap penelitian 
selanjutnya terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Diharapkan 
peneliti selanjutnya dapat mengembangakan berbagai metode intervensi 
dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan dalam 
mencegah penyebaran COVID-19. 
 
